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以下  から  まで 太陽研究会「*&世紀の太陽研究の方向を探る」集録
   高津 祐通
4*の開発と水平速度場の解析
   吉村 圭司
粒状斑模様を用いた局所相関追跡法における "!! .について
 	  桜井 隆 ,国立天文台-、馬場 直志 ,北大-、三浦 則明 ,北見工大-
太陽の高分解能撮像と画像改良技法
 
  石井 貴子
活動領域における浮上磁場構造の決定に必要な観測
   武田 秋
日食観測からみたコロナの温度・密度構造と今後の観測
   森本 太郎
7 フィラメント消失とようこう 8イベント
   真柄 哲也
/.理論モデルの現状と今後のアプローチ

   上野 悟
ドームレス太陽望遠鏡・マグネトグラフ計画
   川上 新吾 ,大阪科学館-、當村 一朗 ,大阪府立高専-
若い活動領域における磁場・速度場・明るさの関係
   當村 一朗 ,大阪府立高専-、井田 民男 ,熊野高専-、北井 礼三郎
と高速度カメラによる太陽撮像の試み
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天文情報処理研究会 「パソコンベースの天文ツール」  和歌山 月
   高津裕通
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?上で ;B /HHを使った太陽画像解析
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 武田 秋、黒河宏企、北井礼三郎、石浦清美
輝線コロナループ ,*66万度と &66万度-の特性比較
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